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	Penelitian tentang â€œInventarisasi Jenis Tanaman yang Digunakan sebagai Pagar Hidup Di Kecamatan Peusangan
Matangglumpangdua Kabupaten Bireuenâ€• telah dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Peusangan Matangglumpangdua
Kabupaten Bireun, yaitu Desa Meunasah Timu, Desa Meunasah Dayah dan Desa Pante Gajah dari tanggal 27 Februari sampai 06
Maret 2013. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang digunakan sebagai pagar hidup oleh masyarakat
serta mengkaji manfaat tambahan dari jenis-jenis tanaman pagar  hidup ditinjau dari fungsi ekologis dan obat-obatan. Metode yang
digunakan yaitu metode survey dengan teknik pengumpulan data secara observasi,  wawancara dan studi literatur. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat 44 jenis tanaman pagar hidup dari 22 famili yang digunakan
oleh masyarakat. Jenis tanaman yang paling dominan digunakan oleh masyarakat adalah Teh-tehan (Acalypha siamensis Oliv. ex
Gage) dengan frekuensi kehadiran 100%, dan habitus yang paling dominan adalah dari habitus perdu sebanyak 24 jenis dengan
persentase 55%. Adapun manfaat tambahan dari jenis-jenis tanaman pagar hidup di Kecamatan Peusangan Matangglumpangdua
Kabupaten Bireuen jika ditinjau dari fungsi ekologis yaitu sebagai penyaring (filter) debu, penyerap polutan yang berbahaya,
penyerap bau, peredam kebisingan dan penahan angin.  Bila ditinjau dari fungsi obat-obatan terdapat 36 jenis tanaman pagar hidup
dengan persentase 80% yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obat, dan 9 jenis dengan persentase 20% belum tercatat
sebagai tanaman obat. Jenis-jenis tanaman yang didapat bermanfaat dalam mengobati berbagai penyakit.
